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~lanke iz ~asopisa i konferencijske mate-
rijale. Cjeloviti tekstovi tako|er su dostupni 
javnosti.9
Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu u 
svom repozitoriju trenuta~no ima diplomske 
radove. Tako|er kao programsku podr{ku 
rabe EPrints.10
Ekonomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu 
tako|er razvija institucijski repozitorij, no za 
sada su vidljivi samo na intranetu.
Prikupljanje i potpora prijenosu znanja te-
meljna je zada}a svake knji`nice. Sve ve}i 
broj knji`nica i knji`ni~ara uklju~uje se u 
upravljanje institucijskim elektroni~kim arhi-
vima. 
Aktivnim sudjelovanjem u izgradnji i 
odr`avanju institucijskih elektroni~kih arhiva 
knji`nice dodaju novu vrijednost svojoj ulozi 
prikupljanja, obradbe i ~uvanja objavljenih 
spoznaja. 
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DIOKI Grupa je u Opatiji 9. i 10. listopada 
2007. organizirala Dane kupaca kako bi pre-
dstavila razvojne planove i produbila part-
nerske odnose. Povjerenje kupaca gradi se 
na vi{e razina. Stoga je, uz visoku kvalitetu 
proizvoda, za dugoro~nu suradnju va`na i 
dobra poslijeprodajna podr{ka te redovito 
izvje{}ivanje o radu i planovima razvoja. 
Pozivu se odazvalo vi{e od stotinu kupaca 
iz desetak europskih zemalja. 
Dani kupaca otvoreni su ve~erom u hotelu 
^etiri opatijska cvijeta. Uzvanike je u ime 
doma}ina pozdravio predsjednik Uprave 
DIOKI-ja d.d. Zdenko Belo{evi}. Tom im je 
prigodom za`elio dobrodo{licu i izrazio 
`elju da im vrijeme koje provedu kao gosti 
DIOKI Grupe ostane u lijepom sje}anju. Uz 
ugodno dru`enje, predstavnici DIOKI-ja, 
DINE i AdriaOila mogli su se tako pobli`e 
upoznati sa svojim kupcima, njihovim ̀ elja-
ma i zahtjevima.
Drugi dan zapo~eo je prezentacijama poje-
dinih podru~ja poslovanja DIOKI Grupe.
Zdenko Belo{evi} i Leo Dolezil komentirali 
su trendove na svjetskom tr`i{tu petroke-
mijskih proizvoda te polo`aj DIOKI Gru-
pe. Stavljen je naglasak na va`nost kvali-
tetnog odnosa izme|u kupaca i DIOKI-ja 
kao dobavlja~a. Predstavljeni su dosada{nji 
rezultati zapo~etoga investicijskog ciklu-
sa vrijednog 65 milijuna eura, ponajprije 
usmjerenoga modernizaciji postoje}ih i 
otvaranju novih proizvodnih kapaciteta u 
DINA-Petrokemiji.
Vijest za kupce bila je novi ustroj Sektora 
komercijalnih poslova, koja je podijeljena 
na podru~ja polietilena i polistirena, te su 
predstavljene i dvije nove izvr{ne direktorice 
prodaje: Vidonija Mileti} Plukavec za polie-
tilensku, a Marina Gunja~a za polistirensku 
skupinu proizvoda. V. Mileti} Plukavec istak-
nula je va`nost povezivanja s prera|iva~ima 
radi bolje poslijeprodajne podr{ke i kva-
litetnijeg protoka informacija izme|u 
proizvo|a~a i prera|iva~a polimera. 
Svojstva i tehni~ke karakteristike polietilen-
ske skupine proizvoda predstavila je Ne-
venka Mari}, voditeljica Primjene polietilena, 
koja je kupce upoznala s tim DIOKI-jevim 
materijalima i njihovom preradljivosti. Na-
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glasak je bio na primjeni polietilena niske 
gusto}e za tanki, stezljivi film te njegovim 
mehani~kim svojstvima. Vlado Merzel, vodi-
telj proizvodnje PS-a, nazo~ne je upoznao sa 
svojstvima i mogu}im primjenama svakoga 
od ukupno {est tipova tog materijala.  
Josipa Udikovi}, voditeljica Razvoja proizvo-
da, upoznala je kupce sa svojstvima i primje-
nom pjene}eg polistirena (PS-E).
Direktor Diokiplastike Branko Milisavljevi} 
predstavio je tvrtku i potrebe zbog kojih je 
ona osnovana. Diokiplastika je upotpunila 
ponudu DIOKI-ja nude}i tr`i{tu one vrste 
polimera koje DIOKI ne proizvodi, a koje 
DIOKI-jevi kupci trebaju. Va`an dio aktiv-
nosti Diokiplastike je i trgovina plasti~nim 
prera|evinama. 
Program Dana kupaca nastavljen je po-
sjetom tvrtki DINA-Petrokemija. Doma}ini 
iz DINE, Petar Popovi}, izvr{ni direktor za 
terminale i servise, Fabio Giacometti, ruko-
voditelj procesa i Josip [ep~i}, specijalist za 
tehnologiju i razvoj poslovanja, vodili su 
obilazak autobusima kroz DINA-Petroke-
miju te su tom prigodom, osim postoje}ih 
postrojenja polietilena, vinil-klorida, energa-
ne i luke, predstavili i mnogobrojne razvojne 
planove koji su predvi|eni na omi{aljskoj 
lokaciji u idu}im godinama. 
Manifestacija je nastavljena odlaskom u 
omi{aljsku luku, gdje su se kupci i doma}ini 
ukrcali na brod. Zbog lo{ih vremenskih pri-
lika ostvarena je samo kra}a plovidba od 
Omi{lja do DINA-Petrokemije kako bi kupci 
i iz te perspektive razgledali i upoznali tu 
lokaciju. 
Zavr{ni domjenak odr`an je u opatijskoj Villi 
Angiolini, sagra|enoj u prvoj polovini 19. 
stolje}a, gdje se nazo~nima obratio Janko 
De`eli}, koordinator marketinga i korpora-
tivnog komuniciranja, koji je u ime DIOKI 
Grupe zahvalio na odazivu te izrazio uvje-
renost da }e Dani kupaca biti dodatan po-
ticaj za daljnji razvoj suradnje na obostrano 
zadovoljstvo.
Dani kupaca DIOKI Grupe pokazali su da 
postoji velik interes i DIOKI-ja i kupaca za 
~estim i kvalitetnim kontaktima kako bi se 
zajedni~kim nastojanjima unaprijedila kvali-
teta proizvoda i poslovna suradnja.  
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